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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The dissertation is based on the placement done at VW-Navarra. A review of the flow of the car 
bodies through the three areas which make up the painting department will be carried out. 
Once the order of the flow is established, the next step is to point out those points, if any, 
where there may be turbulence which causes the car bodies to divert from the original flow 
resulting in the original order of the flow being affected. A few proposals will be made to avoid 
delays in the flow of the car bodies and a discussion as to the extent of their effectiveness will 
follow. Lastly, performance goals will be set, against which the effectiveness and adequacy of 
the proposals will be measured. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se da la posibilidad de realizar el Trabajo Fin de Grado (TFG) en la empresa de VW-
Navarra. En él se realizará una revisión del flujo de las carrocerías por las tres naves 
que componen el departamento de pintura. Una vez se conozca el flujo, el siguiente 
paso será anotar todos los puntos, ya sean necesarios o no, donde se produzca una 
turbulencia y la carrocería pueda salir del flujo principal y perder el orden con el que 
entraron en la primera nave de pintura. A continuación se plantearan una serie de 
medidas para evitar estos retrasos en las carrocerías y se marcarán unos objetivos 
para los informes de producción estable y se estudiará su viabilidad para su 
implantación. Por último, se hará un seguimiento de los resultados para ver si las 
medidas que se han llevado a cabo son las correctas.   
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